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ЙМОВІРНІСНІ ТЕСТИ НА ПРОСТОТУ
Проблема визначення простоти числа є однією із найважливіших в теорії чисел та криптографії. В цій
статті наведено ймовірнісні тести на простоту - тести Ферма, Соловай-Штрасена та Мілера-
Рабіна. Для кожного тесту визначено поняття «брехунців» та наведено твердження про ix властивості.
Проблема визначення належності заданого на-
турального числа до класу простих чи складених
чисел є дуже цікавою не тільки в математиці, а й у
комп'ютерних науках. Відрізнити просте число
від складеного, а також розкласти останнє на про-
сті множники є однією з найважливіших задач
арифметики. Пошук великих простих чисел необ-
хідний, наприклад, для забезпечення надійності
систем кодування інформації з відкритим ключем.
Безпека останніх базується на тому факті, що опе-
рація множення двох великих простих чисел є
односторонньою функцією.
Для перевірки чисел на простоту користуються
ймовірнісними тестами: Ферма, Соловай-Штра-
сена, Мілера-Рабіна.
Тест на простоту називається ймовірнісним,
якщо в результаті його застосування не можна
дати чіткої відповіді на запитання «чи є задане
число простим, чи ні?», але можна виявити част-
кову інформацію стосовно простоти.
Наведені нижче тести дають таку інформацію
про непарне ціле число п:
• якщо тест визначає, що n є складеним, то це
дійсно так;
• якщо тест визначає, що n є простим, то зі ймо-
вірністю, близькою до 1, можна вважати, що
число є простим.
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PROBABILISTIC PRIMALITY TESTS
The problem of primalily proving is one of the most important in number theory and cryptography. In this
article three probabilistic primality tests are given. For each presented test the term "liar" is defined and the
power of probabilistic tests is presented according to amount of liars for testing number in each test.
